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 المراجع
 المراجع العربية  - أ
 .( بندونج: حاكم) منهج مقترح لتعليم اللغة العربيةأفريجون أفندي،   - 
 ( دمشق سورية: دار الفكر ). طرق تدريس اللغة العربيةجودت الركابي،  -
 ).2015(بكنبارو: كرياسي ايدوكسي،  الاستماعخليل الله،  -
     مج تعليم العربيةالمواد التعليمية لبرادليل عمل في إعداد رشدى أحمد طعيمة،  -
  )ىر ( جامعة أم الق
تدريس العربية في التعليم العام نظريات رشدي أحمد طعيمة ، مدمد السيد مناع،  -
 وتجارب.
 ).0990( دار المعرفة الجامعية،  طرق تدريس اللغة العربيةزكريا إسماعيل،  -
( القاىرة: دار غريب للطباعة  العربيةطرق تدريس اللغة عبد المنعم سيد العال،  -
 والنشر والتوزيع).
( الجيزة،  الدار 2115, تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرىاعمر الصدق عبد الله،  -
 العالمية لنثر والتوزيع).
 . تدريس اللغة العربية في المرحلة الإبتدائيةفاضل فتحي محمد والي،  -
 ). 1290، (دار المشرق: بيروت،و الأعلامفي اللغة  المنجدلويس معلوف،  -
 طرق تدريس اللغة العربية والتربية الدينيةمحمد رشدى خاطر وأصحابو،  -
 ). 1290(القاىرة: دار المعارف، 
( الرياض: المملكة العربية ، أساليب تدريس اللغة العلربيةمحمد علي الخولي -
 ).5290السعودية: 
       القائد لتعليم مهارة الاستماعمحمد علي الكامل ومحمد صلاح الدين،  -
 ( مالانق: جامعة مولانا مالك إبراىيم).
 . عربي –قاموس المنور اندونيسي محمد فيروز وأحمد ورسون منور  -
-  ،ةفانلا لماك دوممحلا ميلعتىرخأ تاغلب ينقطانلل ةيبرعلا ةغل.) ىرقلا مأ ةعماج ( 
-  دحمأناهلع دوممح داؤف ،ةيوغللا تاراهلما اهسيردت قئارطو اهتيىام ملسلما راد (
 :عيزوتلاو رشنلل0995.) 
-  ،وباحصأو سنوي يلع ىحتفةينيدلا ةيبترلاو ةيبرعلا ةغللا ميلعتلا تايساسأ        
.)ةفقاثلا راد :ةرىاقلا ( 
-  ،هاشنادرب نيدلا رمثي برعلا يرغل ةيبرعلا ةغللا سيردت قرطقيبطتلا لىإ ةيرظنلا نم 
 يسأيرك : ورابنكاب () يسكوديا. 
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